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Inventory plays an important role in the company's operational activities. Inventory management 
is a must in order to be able to show satisfactory performance. Ponti Dewata Teknik sales process can be 
said to be less well organized, especially when selling. Because the inventory in Ponti Dewata Teknik does 
not have computer-based inventory records. So we provide training related to computer-based inventory 
recording. Where the goal is to facilitate the sales process and increase sales efficiency. Inventory 
recording with the system can facilitate management in making decisions regarding merchandise 
purchasing activities. The result of this dedication is that after input through the system, management is 
able to monitor the increase or decrease in inventory. control of the remaining stock in the warehouse is 
also effective. Monthly reporting related to inventory also runs effectively and efficiently. 
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I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manajemen persediaan sangat membantu perusahaan dalam mengontrol arus 
masuk dan keluar barang (Singh & Verma, 2018). Bertsimas, dkk (2016) mengatakan 
bahwa sangat penting pengaturan manajemen di era big data karena mampu mendukung 
pembuatan keputusan manajemen. Ponti Dewata Teknik merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang Penjualan Alat Teknik. Ponti Dewata Teknik 
berdiri sejak tahun 2015. Ponti Dewata Teknik terletak di Jalan Cargo Permai No. 7 – 
Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan adalah penjualan alat teknik. 
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Saat ini Ponti Dewata Teknik memiliki 12 orang karyawan. Setiap karyawan memiliki 
tugas dan fungsinya masing-masing dan lebih banyak karyawan berhubungan dengan 
bidang penjualan dan persediaan. Persediaan merupakan barang atau bahan yang 
disimpan dan akan digunakan pada saat tertentu dan dengan tujuan tertentu. Untuk 
mempermudah melakukan penjualan dan monitoring stok, sangat penting untuk 
mencatat persediaan menggunakan pencatatan berbasis computer. Adapun profil 
karyawan di Ponti Dewata Teknik dapat dilihat pada Tabel 1.1:  
 
Sumber : Ponti Dewata Teknik (2020) 
Salah satu permasalahan yang terungkap dari hasil observasi di perusahaan Ponti 
Dewata Teknik khususnya pada pelatihan inventarisasi digital data persediaan melalui 
microsoft excel monitoring Stok dan mengolah data stok persediaan secara 
manual.Kondisi faktual menunjukkan bahwa selama ini karyawan Ponti Dewata Teknik 
sebelum melakukan penjualan. Selalu menghitung stok persediaan secara manual ketika 
akan melakukan penjualan. Seperti ketika ada seorang pembeli ingin membeli suatu 
produk yang pernah dijual. Maka karyawan tersebut akan mencari staf gudang apakah 
produk tersebut tersedia. Kemudian staff gudang akan mencari dan menghitung sisa 
persediaan sebelum menginformasikan kembali apakah barang tersebut tersedia atau 
tidak. Hal ini sangat tidak efektif dan membuang banyak waktu. Dengan adanya 
inventarisasi digital data persediaan diharapkan mampu menjadikan kerja lebih baik, 
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menjadi panduan untuk karyawan baru, penghematan waktu, memudahkan pengawasan, 
serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam 
perusahaan.
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan tim, diperoleh 
bahwa karyawan Ponti Dewata Teknik hanya menghitung stok persediaan secara manual 
dan berulang-ulang. Selain itu belum pernah mendapatkan pelatihan inventarisasi digital 
data persediaan melalui Microsoft Excel untuk memudahkan melihat sisa stok.  
 
II. METODE PENELITIAN 
2.1 Waktu Pelaksanaan  
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Inventarisasi digital data persediaan melalui 
Microsoft Excel dilaksankan berlangsung selama 12 hari dimulai dari tanggal 18 Mei 
2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020, dengan rincian waktu pelaksanaan meliputi : 
1. Mengenal dan mempelajari fungsi-fungsi Microsoft Excel dilaksanakan pada tanggal 
18 Mei s/d 20 Mei 2020. 
2. Menginput data stok yang sudah dihitung secara manual ke dalam Microsoft Excel 
dilaksanakan pada tanggal 21 Mei s/d 30 Mei 2020. 
2.2 Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan Pelatihan Inventarisasi digital data persediaan melalui Microsoft Excel 
dilaksanakan di Ponti Dewata Teknik yang terletak di Jl. Cargo Permai No. 7, Denpasar  
2.3 Metode Pelaksanaan 
Metode yang digunakan untuk Pelatihan Inventarisasi digital data persediaan 
melalui Microsoft Excel adalah berkoordinasi dengan staff gudang dan Manager Ponti 
Dewata Teknik. Setelah itu akan melakukan pendampingan kepada karyawan mengenai 
pelatihan inventarisasi digital data persediaan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan 
kita rencakan. Pendampingan pelaksanaan dan penerima pelatihan karyawan dan SOP 
pada staff gudang. Koordinasi dilakukan saat pelatihan mengenai tugas dan tanggung 
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jawab yang akan dituangkan secara tertulis dalam pelatihan selama 12 hari sampai 
mendapatkan keputusan bersama tentang pelatihan tersebut.  
Melakukan Pendampingan Pelaksanaan Pelatihan Inventarisasi Digital Data 
Persediaan sesuai dengan jadwal pelatihan dan dilakukan selama 12 hari. Sesuai dengan 
pelatihan dan SOP yang telah ditentukan 
 
III. PEMBAHASAN  
Mekanisme kerja Ponti Dewata Teknik khususnya pada saat penjualan dan 
menghitung sisa stok persediaan barang telah menjadi lebih baik dan tertata. Dengan 
adanya pelatihan inventarisasi digital data persediaan ini menjadi standar yang 
diberlakukan bagi karyawan sehingga nantinya diharapkan kinerja operasional menjadi 
lebih baik dan menghindari terjadinya kekeliruan dalam proses pelaksanaan kegiatan 
oleh karyawan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Hal ini 
dapat menjadi salah satut faktor yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan khususnya 
pada bidang penjualan. Adanyan pendampingan pelaksaan pekerjaan yang sesuai dengan 
pelatihan inventarisasi digital data persediaan ini, dapat membantu karyawan memahami 
manfaat dari kegiatan ini. Berikut adalah table pencapaian program kerja : 
Tabel 3.1 
Realisasi Capaian Proker 
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Gambar 3. Tim Memberikan pelatihan menginput data persediaan melalui   
                  microsoft excel. 
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IV. PENUTUP 
4.1 Simpulan 
Dengan adanya kegiatan pelatihan inventarisasi digital data persediaan melalui 
Microsoft Excel pada karyawan Ponti Dewata Teknik memiliki pedoman yang baik 
untuk kinerja operasional kedepannya. Selain itu dengan adanya Pelatihan dan SOP 
karyawan pada bagian penjuan dan gudang memiliki pedoman mengenai tugas dan 
tanggung jawab yang dikerjakan.  
4.2 Saran  
Diharapan karyawan pada bagian penjualan dan gudang mampu bekerja sesuai 
dengan Pelatihan dan SOP yang telah ditetapkan sehingga kinerja pada penjualan dan 
stok opname menjadi lebih efektif dan efesien. 
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